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振替東京一六O二四
電話示1回一凶二九堂星~t 東京市神田区錦町三ノ七
弊堂褒行の英語原書は金閣の諸事校で非常な高評ぞ博しで
ゐますことは弊堂の光栄此上ない事に存じ衷心感謝して居る火
第T御座います。
弊堂護行の英語原書は撃に数科書としてばかりでなく、一
般英語愛好者の讃物として洋書宿で販費してゐる舶来の原書と
は何等異なった所がないのであります。寧ろ内容はよく撰揮さ
オ1，装嶋其他に於て・決して英米出版の書に比し遜色ないのみなら
七九 値段も逢に安いので御座いますeどうぞ常に御愛護賜はら
んことを御願申上けます。
目録中の教科書は二月中旬から四月中旬まで何時御用命が
ありましても必示、間に合はせますが、多数御用命の際は念のた
め数日前にー庫、御照合下さいましれなら好都合、こ存じます。
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中塁手校、女撃校、理想的の英語教科書
中墜、女撃校三、四年生に堅苦しいサーダーのほγ に興味本位の副譲本
ら使つ?:ら英語に封すろ生徒の興味も一層深くなり、墜力増進上大いlこ
効果がわらうさ忠びます。下の各書はこの主義で編纂されれものであっ
てい、づれも欧米の有名なお伽噺ゃ歴史物語、英他有盆なお話ル集めそれ
に美しい給与深山入れ穴埋想的の副議本であり去す。
Asop's Fables 
With fllustγαtions 
〈文部省検定済)中皐二、三年程度
113頁.昭和4臨時定償 47銭送料四銭
イソグプ物語の有名なものら入十字:燦ぴ各主主に絡麗
な給ら挿入しれもの、英文1やさしい onesyllable 
で書いてあリま寸から中墜二年の教科書ミして遁岱なものであります。
ROBINSON CRUSOE 
In W ords of One Sy llable 
(文部省検定済) 中率二、三年程度
93頁.昭和 4臨時定償 36銭送乃四銭
ロピユノソ y グルソー漂流詑l-r少年¢讃みものさ Lて
非常に興味深いものであります。
GULLIVER'S TRA ，TELS 
〈文部省検定涛〉 中墜三年程度
81頁.昭和 4臨時定償 33銭送料六銭
英図の大誠刺家 JonathanSwiftの傑作で痛烈骨ら
刺す底の誠刺小説として有名である。本書(1/J、人隠
の念さ大人闘の念ミら、極めてやさしい英語に書き直
L t:もので、中二、三年生の副議本として最遁である。
Stories from Don Qyixote 
〈文部省検定済〉中撃三年程度
123頁.昭和 4年臨時定償45銭送料6銭
西班牙の文豪Cervantes(1547-1616)の筆γ ら生れ
れ DonQuixote 1、英闘の劇聖 Shakespeareの生
んに Hamletミ名整ら等Lくして艶立する世界文事
史上の大立物で、其人主相知る事口実撃た談す拘る者
lこさって殆んご・絶艶必要事である。本書(1此物語の
中γ ら殊lこ面白さうな部分布?平易な英語l二番き直し
中身き三、四年の英語副議本としれものでありますの
Stories from the Arabian Nights 
ぐ文部省検定済〉中皐三年程度
133 頁.昭和 4年~時定債 48銭送料 6銭
“ARABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENTS"は
普アラピアの営庭で、美しいオ援が毎夜王様にお話
し申上げれ物語さいよ、虚γ らつげ六名前で、東洋諸
閣の物語ら集めれものであります。英中の AliBaba 
の話、 Aladdinの話、 Sindbadの話など1、 Asop's
Fablesと共i二、殆んご世界各図人の常識さもいふぺ
きものであります。
P ANDORA and Other Stories 
山崎貞先生続
〈文部省検定済〉中撃二、三年程度
126頁昭和4年臨時定債47銭送料6銭
西洋で有名なお伽噺た集めれものであります。牧め
てあるものは一-Pandora， Midas， Puss-in-Boots， 
Jack and the Beanstalk， Beauty and the Beast， Jack 
the Gi 1nt Killer， Dick Whittington and His Cat， 
Tom Thumb， The Bear and the Troll等であります。
誕伊西浮のお伽噺ル知らないでは、西浮の文筆ら解するlこ非常な不便ら感
ずる事i工、英語、英文撃研究者の経験する所である。 若い畢生時伐lこ西洋
のお伽噺やいろいろ譲んでおくこさが最も必要なことである。
ぎ震繋穏
感習院教授
山田巌先生編
ーーー-0-0討~o-ーーー
中撃二、三年程度〈文部省検定溌)
EASY STORIES FOR BOYS AND GIRLS 
80頁.昭和 4.臨時定債38銭送料4銭
本書{1最近英図で出版されれ最も高評あるリーダ中より日本の撃生に興
味わるものや選ぴ編纂されれものであろ。内容は ThePied Piper， The 
Three Bears， Snow White a.nd Rose Red， Potter's Gift， Little Red 
Riding Hood， The Brown Toad， Tom Thumb. 
CINDERELLA AND OTHER STORIES 
中事三、女墜校四年程度(文部省検定済〉
123頁.昭和4.臨時定債53銭送料6銭
内容は Cinderella;The Sleeping Beauty， The Fisherman and . His W ife， 
An Odd Pair of Slippers， Beauty and the Beast， The W onderful 
Pitcher， Golden Wings等の有名な話であります。
By The Hearth and in the Field 
早大教授山崎貞先生編
中毒さ二、三年程度〈文部省検定溌)
124頁.昭和4.臨時定債45銭迭料6銭
The What Cat; The Three Little Pigs; 00 Birds; 
How J im Went Fishing; The Three Bears; On 
Flowers; The Straw， The CoaI， and the Bean; The Elves and the 
Shoemaker; 00 the Bakker; HanseI and GreteI; Why the Sea is 
Salt; 00 Animal等の有盆なお伽噺之理科のわ、話が入ってゐます。
“ r可TTI"、"D~、" A BOOK FOR BOYS 
、ノミノ又J且も且~ By EDMOND DE AMICIS 
Adapted for School Use by T. Y AMAZAKI 
中率三、四年程度〈文部省検定済〉
151頁.昭和4年臨時定償53銭送料六銭
本書i工伊太利の作者 AMICIS の名著“CUORE"
(=Heart)の英謬であります。墜生の日誌に擬しれ
事校生活の記録で少年文撃の上乗iこ属するもの。
Fifty Famous Stories By J. Baldwin 
中撃三年程度(文部省検定済〉
178頁.昭和4年臨時定債58銭送料6銭
本教科書は二、三知他からも出版されてまゐすが、弊
堂授行の本書(1挿給といひ、紙質さいひ、印刷さいひ、
樫裁さいぴ最も完備しれもの之されてゐますO 殊に
教科書さしてー蕎困るのが、設植でありますが、本書
には一字と雄も不鮮明又(1誤植の無いさいふら申上げて憾りまぜね。
T wenty More F amous Stories 
By James Baldwin 
中毒さ四年程度〈文部省検定済〉
160頁.昭和4年臨時定債57銭詮料6銭
Fifty Famous Storiesの著者 JamesBaldwinが少
年男女のナこめに更に ThirtyMore Famous Stories 
ら著はしれ、その著書の中、日本の撃生に最も興味の
あるやうなものた二十篇撰んにものは本こ書であります。本書も叉教科書
ミして貨に気持のよい美しい本て・あります。 段むるものは Columbus 
and the Egg，“Eureka !"， Galileo and the Lamps， Sir Isaac N ewtton 
and the Apple， The First Printer， John Gutenberg and the Voices， 
James Watt and the Teakettle， Dr. Johnson and His Father， Webster 
and the VVoodchuck，“As Rich as Crαsus" The Gordian Knot， King 
Richard and Blondel， The Fall of Troy， Penelope's Web， How Rome 
was F ounded，“Delenda est Carthago!" Hannibal， the Hero of Car-
thage， Crossing the Rubicon， The White-Headed Zal， Peter Klaus 
the Goatherd等である。
Practical 
English Conversation 
for 
Boys and Girls 
By 
Frank H. Lee， B.A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND AT THE PEERS' SCHOOL. 
AUTHOR OF “THE ENGLISH COUNTRY CALENDAR" 
AND “A LONDON CHRONICLE"， ETC. 
日本の墜生が横漬から出帆して倫敦児物
までのやさしい舎話ぞ書いナヱもので変に
興味ある賞用英語の好教科書であります
定債六十銭
THE HOKUSEIDO PRESS 
AN ENGLISH 
GRAMMAR AND 
COMPOSITION 
VOLS. 1. 11. 
山崎貞先生新著
文部省検定出願中
昭和四年度臨時定債 5222
本書二巻[1，中事校第三第四雨皐年に於いて，英女法ミ英作
文さら併ぜ教授する目的ら以て編纂しれものであります.
従来の英文法衣科書(1，品詞論が大部分布?占め，構文論(1幾
分閑却されて居るγの様に見交げられます. 本書(1少しく趣ら
異にし 構文論に重きた置き， そして第一えさらlf哀ら Simple 
Sentenceの練習に充て，第二巻に於いて ComplexSentence， 
Compound Sentenceら研究するさし、ふ方針に£り，ぷ詞論Lそ
れに遁泊する様雨巻に按排してあります.
lPち，まつ'第ー念前半に於いて SimpleSentenceの五種の
形式ら例示しついで動詞の活用ら教へ，猫 Tenseの大略，否
定文疑問丈に於げる WordOrder等ル設ふ叉各積疑問詞に論
及して，作文線習の根抵ら固め，後半に於いて人格代名詞，名詞，
形容詞，冠詞，副詞の用法ら述ぺてあります.
第二巻に入って， Complex Sentence， Compound Sentence 
の要素れる各種のClauseら設き，その構成に必要な接績詞，関係
代名詞，閥係形容詞，関係副詞えと論じついで Tense， Mood， 
Sequence of Tenseら詳設し，猶 Infinitive，Gerund， Participle 
に及ぴ，最後に前置詞の用法ズ~~付加へれものであります.
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